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ANTEQUERA EN CATALUÑA i 
I 
La casa-cuna de Barcelona 
Lector: no arrojes este articuío ni los 
que fe seguirán, ai cesto de los pape-
les inútiles, aunque, por ser mío, lo 
mgrece. Guárdalo para que tus hijos 
lo lean y sientan, como yo he sentido, 
la emoción, el orgullo y el honor de 
haber nacido en Antequera, cuna 
ilustre de una santa mujer. 
La vieja pluma del antiguo periodista, 
por la inacción mohosa, por naturaleza 
torpe, al toque de Gloria ha sentido esta 
primavera el deseo vehemente de volver 
a escribir. Ha oído el resurrexit a la 
sombra de una de las más frondosas 
ramas de un árbol medio centenario que, 
nacido de una semillita que una mujer 
antequerana sembró en la Carrera, tiene 
sus raíces y su tronco en Antequera y 
bajo sus ramas cobija a numerosos pue-
blos de España y de América; c impre-
sionad® el periodista por la magnificen-
cia del árbol , quiere que la tierra en que 
fué plantado conozca sus frutos de ben-
dición. 
En la calle de Moneada, de Barcelona, 
existe un antiguo edificio con fachada 
de granito, aspecto señorial y amplia 
portalada de azulejos. Lápidas de blanca 
cerámica ilustran las paredes. En una se 
informa al visitante de que el Asilo-cuna 
del Niño Jesús fué fundado por doña 
Francisca Cañadó e inaugurado en 14 de 
Marzo de 1908, siendo su objeto educar, 
mantener y cuidar gratuitamente los h i -
jos de familias necesitadas durante las 
horas de trabajo de sus padres. Otra 
lápida, también en azulejos de Maniscs 
© Talavera, nos habla de que los niños, 
sin distinción de sexos, son admitidos 
desde la edad de ocho días, permitiéndo-
se su asistencia hasta camplir siete añós 
los varones y ocho las hembras, impi-
diéndonos terminar la lectura una voz 
femenina que desde arriba nos dice: 
—¿Es que no piensa usted pasar de 
ahí en toda la mañana? Le vi enerar y he 
abierto la puerta; pero en vista de que 
n© se ha movido, le interrumpo para 
preguntarle si ha de subir, porque mis 
pequeños rae necesitan. 
La que así habla desde lo alto de la 
escalera es una monjita joven, a la que 
no aplicamos adjetivo alguno, temerosos 
de lastimar su humildad. E l hábito fran-
ciscano que viste nos es familiar a los 
antequeranos: es el que para sus hijas 
creó, al fundar en el convento de la Vic-
toria la Congregación de Terciarias 
Franciscanas de los Sagrados"Calzo-
nes de Jesús y de María, la venérabie 
sierva de Dios Madre Carmen del Niño* 
Jesús, que para el mundo había sido 
doña Carmen González Ramos, de distin-
guida familia antequerana. La monjita 
que nos ha invitado a pasar es de Valla-
dolid, y nos habíamos conocido en la 
casa que la Congregación tiene en Mo-
llina. 
Subimos los amplios peldaños de pie-
dra gris. A l paso otros azulejos nos ad-
vierten de que está prohibida la asisten-
cia a los niños que no vayan convenien-
temente limpios. De la escalera pasamos 
a una hermosa antesala, en que una pr i -
morosa casita de madera (que nos re-
cuerda las que existen en la casa de 
nuestros maestros don Lázaro» y don 
José Villalobos) hace las delicias de los 
pequeñuelos. 
En las paredes de una severa y con-
fortable sala de visitas, ampliaciones 
fotográficas nos muestran a la Madre 
Carmen del Niño Jesús; a su consejero y 
confesor el padre capuchino fray Berna-
bé de Astorga, y a la fundadora de la 
Asociación que sostiene el Asilo-cuna, 
doña Francisca Cañadó . 
En un gran salón en cuyo alrededor 
hay multitud de cunitas ocupadas por 
niños de corta edad, y en el que peque-
ñas balaustradas de madera acotan es-
pacio en que juegan niños que, para 
ponerse en pie, han de asíirse a los ba-
laustres, las terciarias franciscanas les 
dan el biberón o la papilla, les cantan y 
les mecen para dormirles, les lavan y les 
ponen braguitas limpias cuando lo han 
de menester, con esa bondadosa dulzura 
que las madres tienen para sus hijos. 
Otro gran salón, rodeado por sillon-
citos (cuyo asiento tiene un agujero y 
bajo éste un orinal), y cuyos brazos se 
cierran con una tabla que impide que el 
niño caiga hacia adelante, a la vez que 
sirve de mesa donde juega con muñecos 
adecuados a su edad, mientras otros 
metidos en andaderas de mimbre, apren-
den a andar recorriendo el salón en 
todas direcciones, bajo la vigilancia de 
religiosas que les lavan, les dan de 
comer, les consuelan cuando lloran, y 
que ponen en ellos el amor que sus ma-
dres se ven privadas de darles por la 
necesidad de ganar el pan cotidiano en 
el taller o en la fábrica. 
Un aula que trae a nuestra memoria 
la que existe en la escuela de párvulos 
que, en el Hospital de San Juan de Dios 
de Antequera, fundó doña Antonia Bláz-
quez, viuda de Granados, ya que son 
idénticos su distribución, grader ío , me-
naje, y los abecedarios y silabarios col-
gados en las paredes, todo cuanto con-
tiene, en fin. Contiguos a este aula un 
comedor con blancas mesitas de már-
mol adecuadas para los pequeñuelos; 
minúsculos retretes inodoros individua-
les; una blanca y primorosa capilla en 
cuyo altar la imagen de Jesús Niño, reci-
be amorosa los rezos de los parvulitos; 
y un gran patio para juegos, en que la 
multitud infantil aturde con sus gri tos .y 
carreras durante las horas de recreo, 
bajo la maternal vigilancia de las raon-
jitas que se formaron en el noviciado del 
convento de la Victoria de Antequera, 
que cuidan, mantienen y educan gratui-
tamente a más de mil niños que consti-
tuyen la matrícula de esta institución 
modelo, en que todo es limpio, alegre, 
confortable, ventilado, higiénico. 
A las siete de la mañana , antes que los 
silbatos y las sirenas de las fábricas de 
la Ciudad Condal atruenen el espacio 
llamando al trabajo, abre sus puertas el 
Asilo-cuna del Niño Jesús. Allí acuden 
las obreras barcelonesas a confiar su 
más preciado tesoro, .sus hijos, a las 
religiosas que siguen las huellas y las 
enseñanzas de la Madre Carmen. A las 
nueve de la mañana cierra el Asilo para 
volver a abrir desde las cinco de la tarde 
hasta las ocho de la noche a fin de 
devolver a las madres el sagrado depó-
sito que por la mañana le confiaron. De 
este modo el cariño entre padres e hijos 
subsiste por la convivencia durante las 
horas que el trabajo na requiere a los 
primeros. 
El dinero que sostiene esta obra admi-
rable es catalán, porque lo aporta la 
Asociación de señoras fundada por doña 
Francisca Cañadó; pero el espíritu, el 
alma de la obra es antequerano porque 
se lo presta una mujer antequerana: la 
venerable sierva de Dios Madre Carmen 
del Niño Jesús. 
J. R. O. 
Barcelona, Abr i l de 1943. 
Fotografías y postales 
del Señor de la Salud y de 
las Aguas 
C A S A MUÑOZ, Infante, 122. 
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El iiicenlenario del Beato 
Fr. Diego José de Cádiz 
LA NOVENA A LA DIVINA 
PASTORA 
Como anunciamos en el número ante-
rior, ayer sábado, dió comienzo la tradi-
cional novena a la Divina Pastora, con la 
may«r solemnidad, predicando en ella 
con su elocuencia acostumbrada el R. P, 
Claudio de Trigueros, guardián de los 
PP. Capuchinos. 
La función principal será hoy domingo, 
a las diez, ocupando la sagrada cátedra 
el R. P. Patricio Carmona, director del 
Colegio del Carmen. 
TRIDUO AL B. DIEGO 
En los tres últimos días de la novena 
se hará solemnísima conmemoración del 
bicentenario del bienaventurado fray 
Diego José de Cádiz. Por la mañana, a 
las ocho y media, solemne misa de Co-
munión, con plática, oficiando el primer 
día ¡el R- P. Dionisio Nogales, prior de 
los Carmelitas; el segundo, el señor vica-
r io don José Carrasco Panal, y el tercero, 
el Excmo. y Rdvmo. señor doctor don 
fray Matías de Sant-Lloréns, capuchino, 
obispo dimisionario de Colofón (Colom-
bia). Por la tarde, a las siete, ejercicio del 
triduo, con sermón, que predicarán, el 
día 28, el R. P. Serafín del S. Corazón, 
ministro de los Trinitarios; el 29, el señor 
obispo capuchino, y el 30, el Excelentísi-
mo y Rdv.no. señor don Balbino Santos 
Olivera, prelado de la diócesis. 
La función principal matutina del 
solemnísimo triduo será el domingo 30, 
oficiando de pontifical el señor obispo 
de Málaga, ministrado por el Cabildo 
Colegial, señores pár rocos y religiosos 
de la ciudad, con asistencia del Excelen-
tísimo Ayuntamiento y autoridades, pre-
dicando el padre guardián del convento. 
La nueva imagen del beato Diego José 
será solemnemente bendecida por el 
Excmo. señor obispo de Colofón el día 
27. después de la función vespertina, 
siendo madrina en dicho acto la señori ta 
María Angela Téllez-Girón y de Estrada, 
duquesa de Osuna, marquesa de Casa 
Estrada y condesa de Uccda y de Ureña, 
y padrino don José de Lora Moreno. 
Nuestro Excmo. y Rvdmo. prelado se 
ha dignado conceder cien días de indul-
gencia en la forma acostumbrada, a los 
que asistan a estos cultos. 
El Jubileo circular de las XL Horas 
es tará en la iglesia de Capuchinos du-
rante los días 28, 29, 30 y 31 de Mayo. 
EMISIÓN EN HONOR DEL 
BEATO DIEGO 
Entre los solemnísimos actos conme 
morativos del centenario, la emisora 
local prepara un homenaje, que t r ibutará 
el Seminario Seráfico de nuestra ciudad, 
a su insigne hermano; acto que se efectua-
rá el próximo miércoles, día 26, ai las 
diez de la noche con un sugestivo pro-
grama, desarrollado por profesores y 
alumnos. 
Programa.—Parte literaria: Crónica 
del Centenario; Cuartillas de don José 
M.a Pemán; El Bto. Diego y Menéndcz 
Pelayo; Cuartillas del teniente de navio 
don Carlos M. de Valverde; Retrato de 
fray Diego, P. Alcober; El milagro de la 
lluvia, P. A. de Valencina; La confesión 
del toro, Muñoz y Pavón; Programa del 
Certamen, convocado por la Diputación 
de Cádiz.—Además, varios números de 
canto y piano. 
LA PRENSA Y EL'.CENTENARIO 
DE FRAY DIEGO 
La figura destacada del insigne misio-
nero capuchino, a quien hoy veneramos 
en los altares, ha tomado nuevo relieve 
al cumplirse el segundo centenario de su 
nacimiento, fecha que ha sido conmemo-
rada por casi toda la Prensa de España . 
Comenzó el diario «Córdoba», de la 
{ ciudad de los califas, recogiendo en sus 
efemérides «Postal del día», la de la cele-
bración bicentenar, dedicándole además 
una página entera con grandes titulares 
y ocho grabados y dibujos del caballero 
veinticuatro de la misma, que fué el tau-
maturgo capuchino. La Radio local tam-
bién le ofreció su homenaje. 
La Prensa de Málaga comentó asimis-
mo las solemnidades habidas en la Cate-
dral por iniciativa del Excmo, señor 
obispo. 
«El Alcázar», de Madrid, se ocupó, 
durante cinco días, en la simpática sec-
ción «Hoja de calendario», del centenario 
del Beato Diego. 
«El Correo de Andalucía», de Sevilla, 
ha publicado siete artículos sobre el 
mismo asunto con abundantes clichés y 
lo mismo hizo la «La Hoja Parroquial» 
para toda la diócesis, con la firma del 
Emmo. ¡señor Cardenal arzobispo. 
«El Telegrama del Rif», de Melilla, está 
publicando una serie de artículos sobre el 
varón preeminente. 
«La Información del Lunes», de Cádiz, 
le consagró un extraordinario con abun-
dantes grabados y valiosas firmas, y 
siguen los demás diarios de la Perla 
andaluza del Atlántico exponiendo las 
grandezas de su más ilustre paisano. 
También muchas revistas, entre ellas 
«Ecclesia», de Madrid, ha presentado 
trabajos muy curiosos sobre la eminente 
personalidad del Apóstol de Andalucía. 
«Plantel Seráfico», órgano d d Semina-
rio Seráfico de nuestra ciudad,se adelan-
tó a todas, dedicándole un número muy 
simpático. 
Finalmente, nuestro prelado ha editado 
aparte del Boletín, una hermosísima y 
documentada pastoral sobre el mismo 
tema, que ha sido repartida con profu-
sión por los PP. Capuchinos. 
Inauguración de la temperada de verano. 
Esta noche, a las once menos cuarto, «MU-
JERCITA», por Diana Durbin, la última pro-
ducción que ha interpretado esta incompara-
ble artista y que ha sido estrenada reciente-
mente en el cine Capítol de Madrid y Palacio 
Central de Sevilld. Tolerada para menores. 
Padres de familia 
Qué mejor regalo para un hijo, que 
dejarle una buena instrucción. Pero... 
¿dónde encontrarla? 
No lo dudéis: asistiendo a las clases 
de iniciación cultural que basadas en 
las siguientes materias: ARITMETICA, 
GEOGRAFIA HISTORIA, GRAMATI-
CA V RELIGION 
os ofrece ACADEMIA ALMI 
T E N C I Ó N 
COMPRANDO SUS 
m m m t o CALZADO 
e n MI T I E N D A 
(Antigua usa de Aviles) CRUZ BLANCA 
podrá calzarse para el invierno, pues 
por cada"par|de un precio superior a 
5 pesetas se le dará un número con el 
que podrá tomar parte en el sorteo 
R E G A L O de esta casa, que consistirá 
en U N PAR D E ZAPATOS de señora 
o caballero, valorado en 100 pesetas, 
a elegir en el establecimiento que 
quiera, o cualquier otro ebjeto de 
este valor. 
Empresa CASADO 
i m m de m m m m u m m i p í y u i m 
De Alameda para Málaga: L U N E S , MIÉRCOLES y VIERNES, a las seis y 
media de la mañana (de Antequera, a las ocho). 
De Málaga para Alameda: MARTES, J U E V E S y SABADOS, a las cinco de 
la tarde (de Antequera, a las ocho). 
^ c ^ T X T a c $ Málaga: Panadero, n.0 2—Teléfono 3962. 
OFICINAS i Antequera: Comedias, n.0 2 . -Teléfono 185. 
E l SOL DE PSífíua 3.« 
S C. A. Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas S S V I L - L- A 
MAQUINARIA AGRICOLA Y REPUESTOS PARA TODAS LAS MARCAS. 
Agente en la zona de Antequera: FRAMCiSCO MARQUEZ CAMPOS, tfufíoz Herrera^ 
La santa visita Pastoral 
LLEGADA DEL SR. OBISPO 
La población se engalanó el pasado 
domingo para recibir al ilustre prelado 
la diócesis ' en su segunda visita pas-
toral. Le esperaban en la calle del Infan-
te el Excmo. Ayuntamiento bajo mazas, 
autoridades, órdenes6 religiosas, repre-
sentaciones civiles y militareis y de todas 
las Cofradías y Asociaciones piadosas, 
y el clero colegial y parroquial presidido 
por el señor vicario don José Carrasco. 
¿ I doctor Santos Olivera llegó a las 
orho, acompañado de su secretario de 
cámara y gobierno d©n Manrique More-
no, y del maestro de ceremonias de la 
S. L Catedral y familiar, don Cristóbal 
Romero. En el templo de la Virgen de 
los Remedios se revistió de pontifical, y 
bajo palio salió de ella. Figuraban en la 
procesión, en primer lugar ios niños de 
las escuelas, y colegios con banderitas, 
los alumnos dé la escuela de Carmelitas 
y Seminario Seráfico, Acción Católica y 
otras aseeiacioses masculinas y t&m~ 
ninas y HcneandadcSj con sus guiones, 
estandartes y banderas. Después del 
prelado, iba el Ayuntamietito, presidien-
do el alcalde, don Francisco Ruiz Orte-
ga, juez don Daniel Gálvez y tenienfe de 
Regulares don Pedro Bornáu, en repre-
sentación del comandante militar. 
Mucho público presenció el desfile, 
que terminó en la Iglesia Mayor. Con 
las ceremonias de rigor entró en el tem-
plo el Señor obispo, y después de las 
preces de ritual el doctor Santos Olivera 
ocupó la sagrada cátedra, desde laque 
dirigió su saludo al pueblo, agradecien-
do el recibimiento, con el que se reme-
moraba su primera visita pastoral,hecka, 
dijo, en otras circunstancias, cuando se 
acercába la tormenta que ya felizmente 
pasó, y ahora estamos viendo Ta confir-
mación de nuestros sentimientos piado-
sos por la sabia legislación del nuevo 
Estado, gracias al Caudillo, al que he-
mos tenido la dicha de saludar reciente-
mente. 
Se refiere a la visita pastoral en tiem-
po pascual, después de la Resurrección 
de Cristo con el que debemos vivir uni-
dos en unidad de deseo y de pensamien-
to y participar de sus sufrimientos para 
participap ^e su gioría. Se extendió en 
consideraciones sobre su misión pasto-
ral, excitando a los antcqueranos al 
amor a la Virgen, en este raes a Ella 
consagrado. 
Habló luego del año jubilar del Papa, 
celebrado con solemnidad en todo el 
orbe católico, a pesar de no ser favora-
b|es las circunstancias, y r ecordó su 
Vlsita al Padre Santo, que le expresó el 
amor y predilección que siente por Es-
Pana, y terminó su exhortación pidiendo 
a todos que impetren de Dios la termi-
nación del castigo de la guerra, con actos 
^5 Penitencia que muevan a Su Divina 
Misericordia para que nos conceda una 
Pa2 sólida a definitiva. 
. El acto terminó con un solemne Te Déam, , 
dando la bendición con el Santísimo j 
i nuestro prelado, quien después marebó ? 
; a su hospedaje, preparado en la Casa de ; 
la señora marquesa de Cauche. 
ACTOS . DE LA VISITA | 
La visita pastoral en la parroquia de I 
San Sebast ián tuvo lugar el lunes, cele- ' 
b rándose por la mañana una misa ofi- ^ 
ciada por el señor obispo, y siendo mi- | 
merosísima la Comunión general. s 
Después se efectuó el Santo Sacra- I 
mentó de la Confirmación que recibieron 
cerca de mil niños y niñas en dicha pa- j 
rroquia. 
> El excelentísimo y reverendísimo pre-
lado ha realizado visitas a los conventos 
de esta ciudad, procediendo a la elec-
ción de superioras. 
E l jueves verificó la visita pastoral a 
la parroquia de San Pedro, donde reci-
bieron la Confirmación setecientos ni-^ 
ños . También ha visitado las parroquias 
de Cuevas Bajas, Cauche y Casabetmeja, 
marchando el viernes su excelencia a 
* Málaga de donde regresará hoy para 
seguir girando su visita a las otras pa-
rroquias de Antequera y pueblos pró-
nimos. 
Csiopnío letal t M l m M \ 
La frecuencia de rcclainacienes ante esta 
Delegación Local por extravío de cupones en 
cartillas de racionamiento, extravío que coin-
cide con algún reparto de artículos raciona-
dos.-hace pensar en la existencia de personas 
desaprensivas, que aprovechando cualquier 
descuido cortan los cupones c intentan des-
pués Utilizarlos en prevecho propio; en-evita-
ción de : ello se hacen las siguientes adver-
tencias: 
1" El público debe cuidar de que no le 
sean sustraídos los cupones de su cartilla, 
pues sirria preséníacrón dei correspóMitentc 
a cada rcjjarto, no podrán recibir esle. ' 
2.a Los dueños de cstablécímiéníús que 
expendan artículos racionadúSj no despacha-
rán más tuponéS que aquellos que pernfánez-
éan tíriidó* a su cartilla feSpíétivá y'ab«fe-
riiéndose de entregar artículos cónlfé ctípdltts 
sueltos que hay que sospechar que' no Soft de 
legítima próccdiEncia. Esperando que los due-
ños de tiendas y encargados de Economatos 
cooperen con la Delegación Local de Abastos 
para evitar estos abusos. 
, Antcquera 22 de Mayo de 1943. 
Baeli Hiere s 
Para que podáis cumplir vuestros 
anhelos, durante todo el verano, y 
bajo la dirección de competente pro-
fesorado, tendréis magníficas clases 
de repaso de todo el grado en 
La pareja ideal, Josita Hernán y Rafael Du~ 
rán, en su única producción de la temporada 
1941-42, con un artista «uevo: el perro «Noty» 
que le hará reír a mandíbula batiente, en 
«PIMENTILLA», una película con trama inte-
resante, ritmo ligero, dinamism»; el torbellin» 
de acción más desenfrenado, una carcajada 
en cada metro de cinta. Hoy, a las ocho y a 
las diez y media. 
re siembra de naíai 
Por la Comisaría de Recursos de la Terce-
ra Zona; se ha publicado un bando ampliando 
hasta el díá VEINTINUEVE del mes actual el 
plazo de declaración de siembra de patatas y 
cosecha probable, advirtiendo que transcurri-
do dicho plazo se procederá a efectuar ins-
pección en las fincas de este término munici-
pal comprobándose la superficie sembrada a 
la vez que efectuarán medidas de aquellas 
parcelas en las que aparezca alguna discon-
formidad con las declaraciones |ya; presenta-
das y levantándose acta de infracción, en su 
caso, para su sanción por la Fiscalía de Tasas. 
1 1 i G-1-M3 
Se haca s&bfer a los señores agiicultofes de 
este término municipal que hasta el día 29 de 
los corrientes, está ampliado el plazo de de-
claraciones de sembraduras en ei modelo 
C 1-1943, de erden de la Superioridad. 
Lo que se hace público a fin de que los 
señores labradores que aúh no hubieran pre-
sentado sus declaraciones, lo veiifiquen den-
tro de dicho plazo en evitación de sanciones. 
Antequera 21 de Mayo de 1943. 
EL Ai CALDE. 
Para MEDIAS Y CALCETINES oz 
R E Y , 6 . V A N T E O U E R A 
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ti ios niommiESES" 
Merecillas, ti.0 9 
LECHE DE VACA, ESPECIAL PARA 
NIÑOS Y ENFERMOS. 
S e r v i c i o & d o m i c i l i o 
ABASTECIMIENTOS 
Desde el día de ayer está puesto a la venta 
un racionamiento de azúcar en la cuantía; de 
300 gramos por persona, contra entrega !del 
cupón núm. 52 nef ro, al precio de 3.05 ptas. 
kilo. 
Asimismo y desde la citada fecha se está 
procediendo al reparto de 250 gramos áe 
jabón, por persona, asediante entrega del ca-
pón núm. 53 negro, al precio d« 3 ptas. kile. 
Se hace saber al público que áichos artícu-
los deben recibirse con el peso indicado, de-
biendo presentarse en esta Delegación Local 
las reclamaciones correspondientes. 
Antequera 22 de Mayo de 1943. 
olores 
Todas potencias 
Entrega inmediata 
AGENTE: 
OFICINA: TINTES, 12 
Negociado de Subsidios 
Para asunto que les interesa, relacionado 
con el Subsidio de- Vejez, deberá» pasar p«r 
dicho Negociado los trabajadores que a conti-
nuación se citan: José Cigales CaraaoBa, Aa-
tonio Sánchez Parces, Esteban Sánchez Mi-
rón, ABtonio López López, Juan Artacho Vi-
Halén, Manuel Rodríguez Molina, Manuel 
Chamizo Pérez, José Gdrcia Rosas, Frascisco 
Arcas Pelayo, Jesé Galán Moraiet, José Gui-
llén Monteneg-e, Trancisco Barta Zurita, Pe-
dro Ríos Sánchez, Miguel Ramírez Solórzano, 
José López Lara, Miguel Hidalgo Jiménez, 
Francisco Díaz Castillo, Salvador Ramos Car-
moná, José Marabé Rodríguez, Manuel More-
no García, Pedro Lépez Montero, Juan Lázaro 
Ruiz, Manuel Prieto Cano, José Garnica Pérez, 
José Téllcz González, Damián Aranda Lara, 
Francisco Gallard» Prado, Antonio González 
Acedo, Antoaio González Arcas, Antonio Ro-
sales Gálvez, Luis Reyes Espejo, Juan Bravo 
Conejo, José Campos Solórzano, Manuel Gon-
zález Burgos, Cristóbal Muñoz Molina, Rai-
mundo Silva Gutiérrez, Manuel Carrillo Gil, 
Luis Castilla Rodríguez, Antonio Solórz«no 
Aguilar, Luis Arjona Lanzas, José Durán Jimé-
nez, Antonio Matas Delgado, Antonio Arjona 
Muñoz, Francisce Gámez Palomo, Juan Luque 
Rodríguez, José Guerrero Pineda, Antonio 
Romero Mena, Antonio Pinto Torres, Miguel 
l-értz Clavijo, Antonio Morente Nieblas, An-
tonio Artacho Ruiz, Antoni© Medina Medina, 
Enrique Díaz García, José López Abalo, Juan 
González García, Antonio Ruiz Pérez, Rafael 
Matas Conejo, Francisco Burgos Tudela, José 
Gutiérrez Prieto, Rafael del Pino Agsilar, 
Francisco í.eón López, Cándido García del 
Pin®, Pedro Monterroso González, Agustín 
Sánchez Pinero, Juan Domínguez Becerra y 
Francisco Gálvez Artacho. 
NOTICIAS V A R I A S 
DE VIAJES 
Después de disfrutar corta licencia al lado 
de su hijo don Jesús, regresaron de Jerez de la 
Frontera don Domingo Villarejo y.señora. 
—Ha regresado a Granada, después de una 
corta estancia en ésta, la señorita Lourdes 
Ramos, hija de nuestro paisano don Jesús 
Ramos Herrero. 
—Marcharon a Madrid, la señora doña Lui-
sa González González, de Fuente de la Cáma-
ra, acompañada de su tía la ¡excelentísima 
señora doña Luisa González Fraga. 
—También, a cumplir sus deberes militares, 
marchó a Sevilla el cxsccretario de la Juven 
tud de Acción Católica, don José Matas 
Vargas. 
YA SE PRESENTÓ LA OCASIÓN 
de comprobar nuestras verdades; pruebe hoy 
un gazpacho andaluz y su convencimiento le 
hará proclamar las excelencias de los selectos 
vinagres que venden en Diego Ponce, 8. 
NATALICIOS 
Recientemente ha dado a luz un niño, doña 
Ana Muñoz de las Peñas, esposa del médico 
don Rafael Mir Pérez. El parto tuvo lugar en 
Málaga, y el nene ha sido bautizado con el 
nombre del padre. 
—El pasado lunes dió a luz una niña doña 
María Jiménez Sánchez, esposa de don José 
Scrzano Llera. 
—Felizmente ha tenido otra niña, la señora 
doña Carmen Chacón Franquelo, esposa de 
don Juan Ortega Curado, 
—También ha dado al mundo otra nena, 
doña Lucrecia Pérez Ledesma, esposa del 
industrial don Eloy García Gallardo. 
Nuestra enhorabuena a dichos matrimonios' 
ESTANDO F.N SALUD 
buen humor, bu^na compañía y saboreando 
exquisitos vinos,¿qué más puede usted desear? 
Sólo tres pesetas para este último comple-
mento, o sea, lo que vale una botella grande 
de estupendísima solera, en Diego Ponce, 8. 
OPERADA 
En Granada, por el doctor Escribano, le ha i 
sido practicada una delicada operación de un 
tumor en el cuello, a la señora doña Concep-
ción González Guerrero, esposa de nuestro 
amigo don Gonzalo Ruiz Ortega. El estado de 
la paciente es satisfactorio, y deseamos su 
completo restablecimiento. 
VIAJE DE ESTUDIOS 
En el expreso de esta noche marchan a 
I Madrid para asistir a. las jornadas médicas 
sobre Puericultura y Fisiología que se han de 
celebrar durante la presente semana, los espe-
cialistas encargados c'e dicnos servicios en el 
Centro de Higiene, doctores don Salvador 
Artacho Cabrera y don Juan Luis Morales 
Muñoz. 
NUEVO FORENSE 
Ha tomado posesión del cargo de médico 
forense de este Juzgado de Instrucción, don 
Juan Carrión Jinténez, quien procede de 
Lucena. 
Correspordemos a su i tentó saludo, de- '• 
seándole grata Gbtdnua entre nosotros. 
NUESTRO PRÓXIMO NUMERO 
El siguiente domingo 30 del corriente, el 
número de EL SOL DE ANTEQUERA tendrá 
carácter de especial, con motivo de la feria de j 
esta ciudad y procesión del Síñor de la salud 
y de las Aguas. Llevará cubierta y aumemo 
de páginas, con diversos fotograbados de ¡ 
actualidad y numeroso texto, y su precio será | 
de 50 céntimos. j 
Los originales de anuncios deberán entre-
gátsenos cuanto antes para poder atenderá 
su colocación, siendo conveniente a los indus-
triales y comerciantes esta extraordinaria 
propaganda. 
LA ÚLTIMA FUNCION AL SEÑOR 
DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Después de haberse celebrado, con el acos-
tumbrado esplendor, los caitos en honor de U 
venerada imagen del Stmo. Cristo de la Salud 
y de las Aguas, el martes tuvo lugar la últiina 
función de la doble novena, la cual fué eos-
teada por el txemo. Ayuntamiento. 
Asistió la Corporación bajo masas, presj. 
diendo el señor alcalde, y concurriendo tam, 
bién los tenientes de alcalde y concejales 
funcionarios y numerosos empleados del 
Municipio, además de bastantes devotos del 
Señor. 
La oración sagrada estuvo a cargo, cotno 
en tardes anteriores, del R. P. Carmelo de U 
Cruz, agustino. 
El señor obispo de la diócesis honró el 
acto con su presencia y oficiando en esta úl-
tima fuftción, llevando el Santísimo en la pro-
cesión verificada en el interior del temp o y 
dando su bendición al final. 
VIAJE DE ESTUDIOS 
El pasado domingo 9, estuvieron en ésta, 
procedentes de Madrid, los profesores de la 
Escuela de Ingenieros de Caminos, don Cle-
mente Sáenz y don Francisco Hernández Pa-
checo, con cuarenta y cuatro alumnos de 
dicha Escuela. 
A la siguiente mañana, dichos profesores y 
estudiantes realizaron una excursión a la 
sierra del Torcal, regresando a la tarde muy 
satisfechos de ella, y marchando seguidamen-
te con dirección a Ronda. 
UN SALUDO 
Durante la reciente visita del Caudillo, 
fuimos saludados por el brigada don Antonio 
Pérez Godoy, paisano nuestro, conductor del 
coche de Su Excelencia el Generalísimo, 
quien nos rogó que desde estas columnas 
saludáramos en su nombre a sus paisanos y 
amigos. 
Así lo hacemos, y le enviamos una felicita-
ción por el puesto de tanto honor como satis-
facción que le ha sido confiado. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy la de Castilla y señor Cortés. 
UN NIÑO CAE A UNPOZO.ENCARTAOJAL 
En la barriada de Cartaojal, cayó a un poto 
el niño de dos años José Rama Gálvez, que 
junto con otros pequeñuelos jugaba en i u s 
proximidaíes. A los grito» de socorro de 
éstos, acudió el industrial de dicho pueblo y 
jefe local de Falange don José López Cabrera, 
que desafiando el peligro se arrojó al pozo de 
donde logró extraer al chico, que ya presenta-
ba sintonías de¿asfixia. 
El señor López Cabrera, que [resultó ileso, 
recibió las felicitaciones del vecindario por 
acto tan humanitario como heroico. 
OTROS SUCESOS 
En el Juzgado se sigue sumario porsupuM' 
to infanticidio e inhumación ilegal de una 
niña recién nacida, de la que aparece atusada 
María Silva Carrera, de 38 años, domiciliada 
en el partid© de la Joya. 
Un tren de mercancías que maniobraba «n 
la estación de Bobadilla, el lunes, alcanzo a 
una niña llamada María bánchez Soria, de 1-j 
años, que resultó gravemente lesionada en e' 
pie izquierdo. Trasladada a ésta, el doctor 
López Ureña procedió a la amputación de 13 
referida extremidad de la infcrtuní»da niña. 
Hoy, a las ocho y a diez y media, extraof 
dinario estreno de la película española perfe^ 
ta <JUL1ETA Y ROMEO», comedia antirrO' 
raántica, con Marta Flores y Enrique Guitai" 
Por primera vez e« la pantalla una obra •e 
ilustre poeta español José M.4 Pemán. 
EL SOL DE ANTBQUBKA PJgíaa 5.» 
Otisa f vendada en. ÜTSO 
Fino "San Patricio" 
Coñac "Dictador" 
Vermut "Garvey 
Agentes ^»APíCI»CO KÜI^ HIOAJUOO 
Ras jo De un solbaío anhquerano 
Con mucho gusto publicamos a c©ntinua-
ción el articulo primero de la orden de la 
Agrupación de Sanidad Militar de la primera 
región, Cuerpo de Ejército del Guadarrama, 
del día 17 de Mayo, publicada en el Boletín 
del mism», y que dice asi: 
«Artícul* 1.°—Al soldado de la Compañía 
de Cuerpo de Ejército, Manuel Pérez Luque, 
se le coaceden quince días de permiso, sin 
perjuicio de disfrutar el que por su turno pue-
da correspenderle, por haber entregado a! 
capitán de su compañía un monedero cante-
niendo la cantidad de 7.25 pesetas, y el cual 
fué encoatrado por el interesado en las inme-
diaciones del alojamiento de estas fuerzas en 
Carabanchel. 
»Lo que se publica en la orden de esta 
Agrupación del día de hoy para satisfacción 
del interesado. 
»E1 corenel primer jefe, Jacinc» Ochoa Go«-
lález. (Rubricad».)» 
Felicitamos a dicho soldado, hijo de nuestro 
apreciable amigo el agricultor don Manuel 
Pérez Ruiz, por el rasgo de honradez qne le 
ha valido el permiso que ha venido ya a dis-
frutar a su querida tierra. 
¿necesita usted un contame 
que le resuelva perfectamente todo el 
trabajo de sus oficinas? 
Diríjase a ACADEMIA ALMI 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
NORMAS PARA OBTENER LA TARJETA 
DE COMPRADOR DEL RAMO TRXTIL 
Para general conocimiento se hace público 
W los comerciantes matriculados en los ra-
^•s de abacería, comestibles y ultramarinos, 
sietneU solicitar la tarjeta de comprador, 
rifa - 5 £,ue 'a contribución que paguen y ta-
a r t V , ustrial1 les ampare para la resta de 
art¿culo8 textiles. 
im'c- Í.os» España y su Revolución Nacio-
"•l-Smdicalista. 
A»teq«ra 17 de Mayo.de 1943. 
EL DELEGAOS SINDIGAu COMARCAL 
ílermandad de Labradores 
NORMAS PARA LA OBTENCIÓN DE 
HILO SISAL 
Agricultores no afiliados.—Przstntarán se-
guidamente en la Delegación Provincial Sin-
dical (Sector Campo) las correspondientes 
declaraciones C-l del Servicio del Trigo, dili-
genciadas con una certificación del delegado 
sindical local, que acredite que sus cosechas 
de cereales son segadas con máquina. 
Agricultores afiliados,—Con la mayor ur-
gencia, presentarán en esta Hermandad, las 
declaraciones C-l, siempre que cosechen con 
máquina segadora. 
Por Dios, España y su Revolución Nacio-
nal-Sindicalista. 
Antequera 20 de Mayo de 1943. 
EL JEFE DE LA HERMANDAD 
A T E N C I Ó N 
S^ M C o p e r a 
Cómpra los DISCOS VIEJOS, ROTOS 
y USADOS, pagando un buen precio. 
[NO LO OLVIDE1 
ESTUDIOS IIIDUSTIIIALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Mesones, 11, pral. :: Antequera 
Duque de la Victoria, 5-2:*, MALAGA 
(Casa dej Oculista D. Santiago Biaz Rodríguez) 
FRENTE DE JUVENTUDES 
, DELEGACIÓN L O C A L . — A N T E Q U B R A 
SECCIÓN DE D E P O R T E S 
La Delegación Provincial del Frente de Ju-. 
ventudes de Málaga, Sección de Deportes, en 
circular de fecha 14 del corriente, comunica a 
esta Local la organización de un campeonato 
interprovindal de fútbol, en el que toman ^ar-
te diez y seis equipos de las diferentes Dele-
gaciones de esta provincia. 
Verificado el sorteo, corresponde al equipe 
de esta Delegación enfrentarse en partido de 
eliminatoria con el Frente de Juventudes de 
Árchidena. 
El vencedor de este interesante encuentro 
se desplazará el próximo domingo 30 a Má-
laga para jugar los cuartos de final con el 
equipo que le toque e« sorteo. 
Esta Delegación espera la asistencia de 
todos los aficionados, ya que estos encuentros 
han de servir para el resurgimiento del de-
porte local. 
PARA LA FERIA 
Medias de seda, con pie de 
hilo, buenísimas y muy bo-
nitas, desde 9.75, en 
M I T I E N D A 
(An t igua Casa de A v i l e s ) CRUZ I B L M Ü A 
B A N D A M U N I C I P A L 
Programa que interpretará, hoy domingo, 
en el Pase© del Generalísimo, de seis y media 
a ocho y media de la tarde: 
1.*—«Villena», pasodoble de Q. Esqucmbre, 
Z.*—«La lapacina», fantasía sobre motivos 
populares asturianos, por E. Reñe. 
3. * - . E L PRINCIPE CARNAVAL», selec-
ción de la zarzuela del maestro José Serrano. 
4. °—«Entre flores», danza andaluza, por 
José F. Pacheco. 
^.8—«De rompe y rasga», pasodoble de 
José Franco, 
